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Результаты интеллектуальной деятельности, которые объединяются в общем по-
нятии интеллектуальной собственности, занимают все большее место на современном 
рынке. Их обращение подчиняется общим правилам рынка, однако характер прав и 
обязанностей, средства их реализации и охраны обладают своими особенностями. 
К результатам интеллектуальной деятельности относятся: 
– произведения науки, литературы и искусства (объекты авторского права); 
– исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания (объекты смеж-
ных прав); 
– изобретения, полезные модели, промышленные образцы; 
– селекционные достижения; 
– топологии интегральных микросхем; 
– нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау). 
В соответствии с п. 1 ст. 28 Общей части Налогового кодекса Республики Бела-
русь объектами налогообложения признаются обстоятельства, с наличием которых у 
плательщика налоговое законодательство связывает возникновение налогового обя-
зательства. Указанные обстоятельства не могут устанавливаться без учета специфи-
ки тех правоотношений, в которые вступает плательщик с другими юридическими и 
физическими лицами. Реализация имущественных прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности осуществляется, как правило, по гражданско-правовым догово-
рам, а также иным сделкам (например, внесение имущественных прав в качестве 
вклада в уставный фонд и др.). Наиболее распространенной формой вовлечения в 
гражданский оборот имущественных прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности являются лицензионные (сублицензионные) договоры [1, ст. 28]. 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 мая 2011 г. 
№ 216 «О мерах по повышению эффективности использования объектов интеллек-
туальной собственности» установлено, что с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2016 г. 
прибыль организаций, полученная от реализации (передачи) имущественных прав на 
объекты права промышленной собственности (за исключением средств индивидуа-
лизации участников гражданского оборота, товаров, работ, услуг), освобождается от 
налогообложения налогом на прибыль. Этот указ предусматривает: 
– выплату авторам 40 % средств, полученных нанимателем при реализации слу-
жебных произведений науки; 
– освобождение организаций в течение пяти лет от уплаты налога на прибыль 
при передаче прав на объекты промышленной собственности; 
– возможность учреждениям науки и образования создавать коммерческие органи-
зации, обеспечивающие использование результатов интеллектуальной деятельности. 
Подготовлены и внесены на рассмотрение Правительства предложения по вне-
сению изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь. 
Предусматриваются налоговые льготы для организаций, осуществляющих ин-
новационную деятельность. 
Подготовлен и внесен в Правительство проект Указа Президента Республики 
Беларусь «О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 
31 августа 2009 г. № 432». 
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Предусматривает: 
– возможность передачи прав на результаты научно-технической деятельности, 
созданные с привлечением бюджетных средств, исполнителю, не являющемуся го-
сударственной организацией; 
– освобождение от налогообложения стоимости безвозмездно полученных ор-
ганизациями результатов научно-технической деятельности. 
Согласно п. 2 ст. 288 Налогового кодекса Республики Беларусь налоговая база 
налога при упрощенной системе определяется исходя из валовой выручки, опреде-
ляемой как сумма выручки, полученной за отчетный период организациями и инди-
видуальными предпринимателями от реализации товаров (работ, услуг), имущест-
венных прав, и внереализационных доходов.  
П. 1 ст. 289 Налогового кодекса определено, что ставки налога при упрощенной 
системе устанавливаются в следующих размерах:  
– 8 % – для организаций и индивидуальных предпринимателей, не уплачиваю-
щих налог на добавленную стоимость;  
– 6 % – для организаций и индивидуальных предпринимателей, уплачивающих 
налог на добавленную стоимость;  
– 3 % – для организаций и индивидуальных предпринимателей в отношении 
выручки от реализации товаров и услуг за пределы Республики Беларусь, если иное 
не предусмотрено Президентом Республики Беларусь; 
– 15 % – для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих 
в качестве налоговой базы валовой доход.  
Таким образом, согласно Налоговому кодексу при реализации имущественных 
прав на объекты интеллектуальной собственности не установлена ставка налога при 
упрощенной системе в размере 3 %. 
Согласно подп. 1.1 п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 г. 
№ 358 «О стимулировании реализации товаров» с 1 апреля 2011 г. по 31 декабря 2013 г. 
организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщиками налога 
при упрощенной системе, уплачивают налог при упрощенной системе по ставке 2 % в 
отношении выручки от реализации за пределы Республики Беларусь товаров (работ, ус-
луг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности.  
Это положение применяется при наличии документального подтверждения от-
чуждения товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных 
прав на объекты интеллектуальной собственности) иностранным юридическим и 
(или) физическим лицам и вывоза товаров (результата работ) за пределы территории 
Республики Беларусь.  
Согласно сноске к подп. 1.1 п. 1 Указа № 358 под реализацией за пределы Респуб-
лики Беларусь работ, услуг, имущественных прав на объекты интеллектуальной собст-
венности понимается выполнение работ, оказание услуг, передача имущественных прав 
на объекты интеллектуальной собственности плательщиком иностранным юридиче-
ским и (или) физическим лицам при условии, что результаты этих работ вывезены за 
пределы территории Республики Беларусь, а предоставление услуг указанным лицам не 
связано с деятельностью таких лиц на территории Республики Беларусь.  
Таким образом, при реализации имущественных прав на объекты интеллекту-
альной собственности Указом № 358 установлена ставка налога при упрощенной 
системе в размере 2 % в определенный Указом № 358 период [2]. 
Законодательство Беларуси в сфере интеллектуальной собственности включает 
около 100 нормативных правовых актов различного уровня и соответствует между-
народным требованиям, включая Соглашение Всемирной торговой организации по 
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торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), и, как показы-
вает практика работы ряда ведущих организаций, позволяет отечественным и зару-
бежным субъектам выбирать оптимальную форму охраны результатов интеллекту-
альной деятельности (патентование или использование режима коммерческой 
тайны) и обеспечивать защиту инвестиций в их создание, получать дополнительную 
прибыль, конкурентные преимущества и гарантировать устойчивое и защищенное 
присутствие товаров (услуг) на внутреннем и внешнем рынках. 
Наиболее актуальной задачей в краткосрочной перспективе является решение 
вопросов охраны прав на объекты интеллектуальной собственности субъектов за ру-
бежом и, прежде всего, в странах Таможенного союза Беларуси, Казахстана и Рос-
сии, одним из базовых принципов которого является свобода перемещения товаров 
через внутренние границы. 
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Современные условия хозяйствования обусловили неуклонный рост доли немате-
риальных активов в виде прав, связанных с объектами интеллектуальной собственно-
сти. Это вызвано быстротой и масштабами технологических процессов производства, 
распространением информационных технологий, активной инновационно – инвестици-
онной деятельностью, повышением конкурентоспособности продукции [1, c. 32].  
В целях организации работы по правовой охране промышленной собственно-
сти, соблюдения норм законодательства в этой области, проведения эффективной 
инновационной и коммерческой политики в организациях Республики Беларусь соз-
даются патентные подразделения, основными задачами которых являются: 
– выработка и проведение патентной и лицензионной политики организации 
как составной части ее научно-технической и инновационной стратегии; 
– развитие в организации изобретательского творчества и принятие мер по ис-
пользованию объектов права промышленной собственности в хозяйственной дея-
тельности; 
– стимулирование изобретательской деятельности, охрана прав и интересов ав-
торов и лиц, содействующих созданию и использованию объектов права промыш-
ленной собственности; 
– содействие разработке объектов техники и технологии на высоком научно-
техническом уровне и выпуску продукции, конкурентоспособной на мировом рынке; 
– выявление объектов права промышленной собственности и обеспечение их 
правовой охраны в республике и за рубежом [2, c. 189]. 
Проведем анализ современного состояния патентных служб субъектов хозяйст-
вования Республики Беларусь. 
